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La industria avícola se ha vuelto cada vez más competitiva obligando al productor 
mantener la eficiencia productiva, si desea mantenerse en el mercado en condiciones 
económicamente rentables. Los pollos  de engorde se convierten el alimento en carne en 
forma muy  eficiente, debido a que han sido científicamente creados para ganar peso a un 
paso sumamente rápido y usar los nutrientes eficientemente. En el país la producción de 
pollos se ha desarrollado y difundido en gran nivel, cubriendo todos los climas y regiones, 
debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado, y disposición para 
encontrar pollitos de buena raza con excelentes conversiones.  
 
PALABRAS CLAVES:  POLLOS PARRILLEROS;  NUTRICIÓN ANIMAL; 















ASSESSMENT OF THREE MARKETABLE BALANCED 
ENERGETIC-PROTEINIC FOOD; AND TWO FOOD ADDITIVES 
IN THE SUPPLY OF Broiler Chickens. TUMBACO, PICHINCHA 
ABSTRACT 
The poultry industry has become increasingly competitive forcing the producer to maintain 
an effective production in order to encourage the sales of more profitable merchandise. The 
broilers become food in meat in a very efficient way, since they have been scientifically 
created to gain weight extremely fast and use the nutrients efficiently.  In Ecuador the 
broiler production has been developed and disseminated in high level, adapted in all type 
of climates and regions, due to its high adaptability, profitability, market acceptance, and 
willingness to find chicks of good race with excellent results. 
 






















En la actualidad la industria avícola de ha vuelto cada vez más competitiva obligando al productor 
a mantener la eficiencia productiva si desea permanecer en el mercado en condiciones 
económicamente rentables. Teniendo en cuenta  los costos de producción: el alimento lleva el 72%, 
pollito 18,1%, gas 3,2%, mano de obra 3,1% y otros 4,5% evidencia de que el rubro que mayor  
influencia tiene en el costo de producción es el alimento (Barros, 2009). Por lo tanto se debe buscar 
nuevas alternativas de alimentación que logren disminuir los costos de producción.  
 
Según Taipe y León (2007), la producción de carne de pollo, ha seguido una tendencia creciente en 
los últimos años, debido a su mayor demanda, facilidad de preparación y menor costo, comparado 
con las carnes rojas de ganado vacuno y ovino. 
 
Los pollos  de engorde modernos convierten el alimento en carne, en forma muy  eficiente, debido 
a que han sido científicamente creados para ganar peso a un paso sumamente rápido y usar los 
nutrientes eficientemente. Para obtener buenos índices de conversión, hay que tener muy claro los 
factores que afectan la eficiencia de los índices de conversión y poner en práctica los métodos 
básicos de crianza (Rentería, 2007).  
 
Durante los últimos 40 años, la selección genética para crecimiento rápido y una mayor eficiencia 
alimenticia han sido bastante efectivas en aves de carnes. En combinación con cambios en el 
alimento que han aumentado tanto la densidad nutricional y física para estimular un alto consumo 
de nutrientes, se han duplicado la tasa de crecimiento. El efecto de la selección genética para la 
relación alta musculo a hueso y un alto consumo de calorías de una ración que suple todos los 
requerimientos nutricionales trae aparejado desordenes metabólicos como el síndrome de la muerte 
súbita, problemas de patas y principalmente el síndrome ascítico (Freire et al.  2008). 
Según Rentería (2007) la crianza de pollos parrilleros demanda  muchos recursos económicos, de 
los cuales  la mayor inversión está dada en la alimentación de los mismos, por lo que se requiere 
proveerse de  alimentos a menor costo y con la misma calidad de los alimentos de las casas 
comerciales. 
 
El encarecimiento mundial de las materias primas básicas para la elaboración de alimentos 
balanceados (maíz, soya, sub productos de trigo, aceite de palma y en los últimos ano el jabón 
cálcico como fuente de energía)  ha pasado factura a muchos productores ecuatorianos, que han 
cerrado sus granjas debido al alto precio de los balanceados (Rentería, 2007).  
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En nuestro país la producción de pollo se ha desarrollado y difundido en gran nivel cubriendo todos 
los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado, y 
disposición para encontrar pollitos de buena raza con excelentes conversiones (López, 2010). 
 
La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector Agropecuario en los últimos 
cincuenta años, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de la población. 
Conforme lo demuestra las cifras, la población avícola total durante el periodo de análisis crece en 
un 65%, con un promedio anual de 11% (Barros, 2009). 
 
Los productores avícolas tienen que ser más eficientes en la alimentación de sus granjas, debido a 
que este rubro representa la mayor erogación del costo total de producción (Freire et al.  2008). 
Los resultados obtenidos en esta investigación servirán de base para mejorar el balance de la dieta 
alimenticia de pollos de engorde en granjas avícolas, con el fin de obtener aves con un mayor peso, 





1.1.1. Objetivo General 
Evaluar el efecto tres balanceados proteicos – energéticos comerciales y dos aditivos, en la 
alimentación de pollos parrilleros en la zona de Tumbaco, Pichincha. 
 
1.1.2. Objetivos específicos 
1.3.1. Determinar el balanceado más eficiente para la producción de pollos de engorde. 
1.3.2. Determinar el aditivo alimenticio más conveniente en la producción de pollos de 
engorde. 
1.3.3. Determinar el efecto de la interacción entre los factores en estudio. 
1.3.4. Realizar el análisis financiero de  los tratamientos en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. La producción avícola 
 
En general, la industria avícola se conforma por una cadena de eslabones que inicia en el cultivo y 
comercialización de materias primas como: maíz, sorgo y soya, principalmente; seguido de la 
producción de alimento balanceado, la crianza de aves, el procesamiento, la distribución, el 
transporte, la comercialización, el valor agregado y la exportación. Dentro de cada uno de estos 
segmentos, existen varios círculos humanos, tales como: mayoristas, compañías comercializadoras, 
intermediarios, importadores, exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen varios 
servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes, 
directa o indirectamente dependen de esta actividad (Rodríguez, 2009). 
 
La carne de pollo es una fuente de proteína de bajo costo en la mayoría de países, debido a las 
continuas mejoras en el proceso de producción que incluye genética y nutrición. Durante los 
últimos años se ha desarrollado investigación para mejorar parámetros como el índice de 
conversión alimenticia, ganancia de peso, rendimiento y características de la canal, con el objetivo 
de hacer un uso eficiente de los recursos reduciendo así los costos de producción y a la vez obtener 
el máximo rendimiento en canal. Con la implementación de dietas con bajos niveles de energía se 
obtiene un ingreso mayor y una mejor rentabilidad (García, 2012). 
 
Sin duda, la avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes en 
el contexto alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria,  
desde la producción de materias primas como maíz amarillo duro y soya para la elaboración de 
alimentos balanceados hasta la generación de productos terminados como carne de pollo y huevos, 
(Servet, 2000). 
 
El cuadro 1, refleja el consumo per cápita de carne de pollo  en el Ecuador mostrando que ha 
crecido significativamente desde el 1990 hasta el año 2011; sin embargo, considerando que se debe 
continuar haciendo esfuerzos a través de campañas para concienciar sobre las ventajas del consumo 
de productos avícolas, para que el país llegue a niveles de consumo cercanos a los de Brasil o 
Estados Unidos (Bioalimentar, 2007). 
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Cuadro 1. Consumo per cápita de carne de pollo en Ecuador. 2013 
 
AÑO POLLO (Kg./año/hab.) 
1990 7 
2000 12 




En el País la producción de pollo se ha desarrollado y difundido en gran nivel. Cubriendo todos los 
climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado, y 
disposición para encontrar pollitos de buena raza con excelentes conversiones. Para introducirnos 
en la industria avícola debemos tener presente los eslabones más importantes dentro de la cadena 
de producción que permitirán que las razas de pollos, expresen todo su potencial. Dichos puntos 
son: manejo, buen balanceado e instalaciones, calidad de agua, y plan sanitario Rentería (2007). 
 
Según Flor y Flor Cia. Ltda. (2003), la evolución que ha experimentado el sector avícola es 
notable. Este sector es uno de los más dinámicos del país. De la investigación que se hace de este 
campo se puede concluir que la avicultura es uno de los sectores con mayor potencial de 
crecimiento, prueba de ello es que día a día se pueden ver nuevas empresas  que salen al mercado y 
que ofrecen sus productos en todo el país, tanto en la Costa como en la Sierra. 
 
Según Vaca (2007), el objetivo del manejo del pollo de engorde debe ser alcanzar un rendimiento 
óptimo en lo referente a peso vivo, conversión alimenticia, uniformidad y rendimiento; es por esta 
razón que en toda explotación avícola debe combinarse equilibradamente dos componentes, uno 
administrativo y otro técnico o de manejo, esto asegurará el éxito de las empresas. 
 
La evolución en el mejoramiento genético de los pollos de engorde ha traído consecuencias 
favorables a la industria como el mejoramiento del índice de conversión alimentaria que reduce el 
tiempo de finalización de los pollos; sin embargo su metabolismo acelerado propicia una mayor 
demanda de nutrientes que pueden provocar problemas de origen metabólico para lo cual se hace 






Cuadro  2. Estructura % de costos de producción de pollo de engorde en Ecuador. 2013 
CONCEPTO   TECNOLOGÍA   
  Alta (%) Media (%) Baja (%) 
Pollito BB  16  17  17 
Alimento  64  63  70 
Medicinas  1  1.0  2.0 
Servicios  2.00  2.00  1.00 
Mano de obra  3.0  3  1.00 
Depreciación 
construcción 
3.0  2.50  0 
Depreciación 
equipo  
2.0  1.50  0 
Transporte  2.0  2.0  1.00 
Administración  2.0  2.0  1.0 
Costos 
financieros  
3.00  3.0  3.0 
Mortalidad  2.0  2.50  4.00 
Total  100  100  100 
Fuente: Empresas avícolas. 
 
El encarecimiento mundial de las materias primas básicas para la elaboración de alimentos 
balanceados (maíz, soya, sub productos de trigo, aceite de palma y en los últimos anos el jabón 
cálcico como fuente de energía)  ha pasado factura a muchos productores ecuatorianos que han 
tenido que cerrar sus granjas debido al alto precio de los balanceados, Garzón y Edison (s.f.). 
 
Debido al continuo crecimiento de la industria avícola en el Ecuador, y en vista del papel tan 
importante que juega la nutrición para obtener un buen éxito en la avicultura. El medio más 
importante para proporcionar una alimentación correcta a las aves es, sin duda, el uso de alimentos 
comerciales obtenidos en casas serias responsables sin embargo, el avicultor pueden obtener 
beneficios y satisfacciones si tiene un buen conocimiento de las necesidades nutritivas de sus aves, 
Cuca, et al.(s.f.) 
 
Cada una de las cuatro regiones del territorio Ecuatoriano, experimenta beneficios y desventajas 
para la actividad avícola, en donde la zona más utilizada con este fin es la región del litoral, gracias  
 
a sus favorables condiciones meteorológicas que facilitan la crianza del pollo de carne, mientras 
que las unidades de producción para huevo comercial han preferido localizarse hacia el centro del 
país en zonas templadas y semi-templadas como las provincias de Tungurahua, Manabí, Pichincha 
y Cotopaxi (Rodríguez, 2009). 
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2.2. Taxonomía  
Según Duran (2009), en las granjas avícolas, a los machos se les da el nombre de gallo y a las 
hembras, en especial las mayores de un año, el de gallina. El concepto ave de corral implica la cría 
de especies como pollos, gallinas, gallos, patos, gansos, guajolotes o pavos e, incluso palomas, de 
una forma rústica y familiar, en contraposición a la avicultura, en la que interviene una serie de 
técnicas orientadas a la producción industrial. 
 
Cuadro  3. Clasificación taxonómica de las aves. 2013 
 
Reino:    Animal 
Tipo:    Cordados 
Subtipo:   Vertebrados 
Clase:    Aves 
Subclase:   Neornikes (sin dientes) 
Superorden:   Neognates (sin esternón) 
Orden:   Gallinae 
Suborden:   Galli 
Familia:   Phaisanidae 
Género:   Gallus 
Especie:   domesticus 
Nombre científico  Gallus domesticus 
Fuente: Álvarez, 1997 
 
2.3. Pollo de engorde 
 
El ave tiene la capacidad de regular su consumo de alimento con base a la cantidad de energía que 
necesita, al aumentar los niveles de energía en la dieta se disminuye el consumo de alimento sin 
afectar significativamente el peso corporal. Sin embargo, el uso excesivo de aceite vegetal para 
incrementar el valor de energía aumenta el índice de mortalidad (García, 2012). 
 
Según García (2000) en condiciones comerciales, los pollos salen de la nacedora a los 21,5 días de 
incubación. El tiempo de incubación depende poco de la selección genética, pero factores tales 
como tamaño del huevo, estirpe, edad, y peso de las reproductoras, pueden prolongar este evento 
hasta 36 horas.  
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La edad de sacrificio de los pollos de engorde se ha reducido de forma constante en los últimos 40 
años, consiguiéndose hoy día los 2 kg de peso vivo en 37d. Esta observación enfatiza la 
importancia de la primera semana de vida del pollo de engorde, que supone en la actualidad más 
del 16% de su vida productiva (García, 2000). 
 
Los pollos pueden sobrevivir hasta 100 horas sin acceso al pienso y al agua, pero ayunos superiores 
a 32 horas reducen la productividad. Sin embargo, otros autores no han observado reducción alguna 
de la productividad con ayunos post-nacimiento hasta las 48 horas (García, 2004). 
 
Según Del Pino (2004) indica que los pollos de engorde, convierten el alimento en carne muy 
eficientemente, índices de conversión de 1,80 a 1,90 son posibles. El pollo de engorde moderno ha 
sido científicamente creado para ganar peso sumamente rápido y usar los nutrientes eficientemente, 
si se cuida y se maneja eficientemente e estos pollos, ellos se desempeñaran económicamente. 
 
Los primeros días post-nacimiento son momentos de profundos cambios en el organismo del pollo. 
Así, de 0 a 7 días de vida, la tasa de crecimiento aumenta gradualmente. En este periodo crítico 
tiene lugar además una transición brusca en el origen del suministro energético, que pasa de ser de 
naturaleza lipídica (yema) a provenir del almidón (García, 2000). 
 
2.4. Manejo del pollo de engorde 
 
El objetivo principal de las granjas de engorde de pollos deben mantenerse con aves edad similar 
para lograr resultados consistentes en el tiempo (Barros, 2009).  
 
Para que se cumpla este objetivo intervienen factores que el productor no puede manejar, por 
ejemplo el clima y factores que el productor puede manejar, por ejemplo: el tipo de balanceado y 
los aditivos a utilizarse en la alimentación. 
 
Para que cualquier proyecto pecuario tenga buenos resultados se deben tener en cuenta cuatro 




 Control sanitario (prevención de enfermedades); y por último   
 Manejo que se le da a la explotación.    
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Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne en poco 
tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, ojos prominentes 
y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, ombligos limpios y bien 
cicatrizados. Las incubadoras nacionales están distribuyendo en general pollitos de engorde de muy 
buena calidad, provenientes de excelentes reproductores y con capacidad genética para la 
producción de carne (Angelfire, 2001). 
2.4.1. Preparación del galpón 
Según Olcese (2009), luego de barrer pisos, andenes y bodegas, se lava con abundante agua a 
presión, las estructuras, techos, mallas, muros y pisos de galpones y bodegas, tanto interna como 
externamente, eliminando todo residuo de polvo o materia orgánica. Efectuar una desinfección a 
fondo con un desinfectante de reconocida acción germicida, con efecto residual, que no sea tóxico, 
corrosivo e irritante. Lavar y desinfectar tanques de abastecimiento de agua y tuberías, permitiendo 
que el desinfectante permanezca en ellos hasta el momento de usarlos nuevamente. Aprovechar 
este momento en el cual los galpones se encuentran sin alimento concentrado para efectuar un 
control de roedores con rodenficidas de buena acción y destruir madrigueras.  
 
Fumigar con un producto insecticida para controlar ácaros, alphifobius diaperinus y otros insectos. 
Encalar pisos y blanquear muros laterales, culatas y bodegas interna y externamente. Es importante 
realizar todas estas labores con suficiente anticipación de modo que se pueda ejercer una mayor 
limpieza y desinfección antes de la llegada del próximo lote de pollos (Olcese, 2009). 
2.4.2. Materiales de cama 
Una vez que esté todo el galpón desinfectado, encalado y encortinado se recibe el material de cama, 
el cual debe estar seco, libre de hongos, ser absorbente, no compactase y no tóxico. Se prefiere en 
este orden:  
 
Viruta de madera. 
Cascarilla de arroz. 
Cascarilla de soya. 
Tamo de cebada.  
 
El material a utilizar, varía de acuerdo a la disponibilidad en las zonas donde está ubicada la 
explotación. Repartir uniformemente y fumigar con productos de reconocida acción bactericida y 
fungicida (yodados principalmente). No se necesitan capas muy gruesas de material de cama. Una 
capa de 5 a 10 centímetros de espesor es suficiente, siendo la capa más gruesa para el sitio de 
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recepción del pollito. Capas más delgadas de material de cama ayudan a mantener más fresco el 
galpón cuando el pollo está gordo, se facilitan las labores de volteo de la cama y remoción de 
humedades, se produce una gallinaza de mejor calidad y a un mejor costo, el retiro de ésta se puede 
hacer en menor tiempo, lo que agilizará de manera muy representativa la preparación del galpón, 
(Olcese, 2009). 
 
En caso de tener que reutilizar la cama de un lote de pollos deberán tomarse las siguientes 
precauciones:  
 
- Repetir el uso de la cama cuando el lote haya sido sanitariamente normal.  
- Eliminar la cama compacta y reemplazarla por material fresco. 
- Amontonar la cama en pilas a lo largo del galpón y realizar las labores de 
desinfección del galpón incluyendo el material de cama evitando humedecerlo 
demasiado.  
- Encalar y repartir nuevamente la cama usada en el galpón. se recomienda no 
reutilizar cama en el sitio donde se recibe el pollito. 
2.4.3. Densidad del lote 
Una densidad correcta del lote que asegure suficiente espacio para el desarrollo de las aves es 
esencial para el éxito en la producción de pollos de engorde. En adición a las condiciones de 
rendimiento y de margen económico, una correcta densidad del lote afecta directamente el 
bienestar animal. Para evaluar la densidad del lote de una manera precisa deben considerarse varios 
factores como clima, tipo de galpón, peso de beneficio de las aves en adición a las regulaciones de 
bienestar animal de la región. Errores en la determinación de una correcta densidad del lote traerá 
como consecuencias problemas de patas, rasguños de piel, hematomas y elevada mortalidad. 
Adicionalmente la calidad de la cama se verá comprometida (Cobb, 2008). 
2.4.4. Recibimiento del pollito 
La recepción del pollito recibir los pollitos en círculos de cartón con un radio no mayor de 2 metros 
o 1.2 metros del borde de la criadora. Tener en cuenta la distribución en cantidad de cajas y sexo, 
por cada galpón y por círculos. Debe evitarse enfriamientos o calentamientos del pollito en las 
cajas; luego de descargar las cajas en el galpón deberán ser vaciadas rápidamente (Olcese, 2009). 
 
Revisar todas las cajas, retirar los pollos muertos a la llegada, efectuar un conteo y pesaje del 10% 
del pollo recibido. en el momento del descargue del pollito en los círculos, estos deberán estar con 
agua fresca en los bebederos manuales, alimento en bandejas o platos de comederos y calefacción 
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prendida de modo que la temperatura se encuentre entre 30 – 32 grados centígrados. Calefacción 
manejar la temperatura interna lo más uniformemente posible. Evitar fluctuaciones muy altas de 
temperatura (Olcese, 2009). 
2.4.5. Temperatura 
Según Olcese (2009), mantener limpios los equipos de calefacción; con calefacción a petróleo, 
limpiar, emparejar mechas y tanquear fogones diariamente. El hollín que estos producen por una 
mala limpieza contaminan con humo y con gas carbónico, el ambiente interno del galpón trayendo 
como consecuencia congestión pulmonar, problemas respiratorios, pollos de mal aspecto alta 
mortalidad y ascitis aviar o edema. 
 
La temperatura deberá conservarse en los rangos que se muestran a continuación: 
 
Edad días    Temperatura 
 
1-7    28-32 grados centígrado 
8-14    26-28 grados centígrados 
15-21    24-26 grados centígrados 
22-28    22-25 grados centígrados 
29-35    20-22 grados centígrados 
36 a sacrificio   20-22 grados centígrados 
 
El termómetro es una guía para el manejo del pollo con calefacción, pero la distribución uniforme 
del pollito es la que nos determina la temperatura adecuada. Las criadoras de gas también deben 
limpiarse con un trapo húmedo para retirar el polvo acumulado (Olcese, 2009). 
 
Revisar que los conductores de gas se encuentren sin escapes, limpiar filtros de aire. Cortinas y 
ventilación el manejo de cortinas se hace con el fin de realizar el intercambio de aire contaminado 
del galpón por aire puro del ambiente exterior sin variar demasiado la temperatura interna. Este 
procedimiento se debe efectuar desde el día de la recepción del pollito hasta aproximadamente 28 
días, dependiendo de la época del año y la zona (Olcese, 2009). 
 
2.5. Requerimientos nutricionales 
 
En los planteles avícolas nacionales los alimentos más utilizados son el maíz y la soya, que se 
utilizan en dos formas como pasta o tostada. Además se combinan con pre-mezclas que incluyen 
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vitaminas, minerales, fosfatos, harina de pescado (máximo del 2 al 3%), dado que el sabor no es del 
agrado del consumidor, por lo que se utiliza en cantidades muy limitadas, especialmente en las 
fases iníciales (Pronaca, 2006). 
 
Cuadro 4. Evolución de las raciones en la alimentación de pollo de engorde. 2013. 
 
Fuente: Cobb, 2008. 
2.5.1. Alimento 
Una alimentación adecuada producirá un pollo con una buena constitución corporal en cuanto a 
músculos, hueso y grasa los programas de alimentación dependen del tipo de canal que una 
empresa requiere; de acuerdo a las necesidades de su mercado, (Olcese, 2009). 
En forma práctica se está suministrando 1500 gramos de alimento iniciación al macho y 1200 
gramos a la hembra, con el fin de desarrollar estructuralmente mejor al macho para que alcance 
todo su potencial genético. Dependiendo del clima, altura y formulación, (Olcese, 2009). 
 
El alimento es la materia prima de la que debe disponer el animal para su crecimiento y para 
producir carne, huevos y nuevas crías. Los nutrientes que deben estar presentes en las dietas son 
proteínas, energía, vitaminas y  minerales. Las raciones balanceadas contienen varios ingredientes, 
los que al ser mezclados constituyen un alimento que satisface las necesidades nutricionales de las 
aves. Los ingredientes para las raciones, de acuerdo con su contenido nutricional, pueden ser 
energéticos o proteínicos (Castellanos, 2007). 
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La dieta de estas aves es granívora, es decir, el grano o semilla es la base de su alimentación, pero 
en libertad suelen escarbar el suelo buscando otros alimentos como gusanos, insectos y pequeños 
invertebrados, y también raíces, brotes o frutos caídos al suelo, así como otras materias vegetales. 
Los jóvenes suelen ser más insectívoros que los adultos (Agronlin, 2009). 
 
Hay que mantener la calidad del alimento desde la llegada a las bodegas del  productor. Hay que 
protegerlo contra la oxidación, los hongos y la contaminación. Las bodegas deben ser limpias y 
desinfectadas periódicamente. Nunca se debe dejar comida sobrante en las bodegas ni en los 
comederos entre los lotes de pollos. Hay que mantener los niveles de alimento en los comederos, 
(Juárez, 2005). 
 
Según Olcese (2009), el alimento se suministra bien sea en presentación en harinas o en 
presentación para la fase de iniciación. El alimento de engorde solamente se suministra en 
presentación de pellets en la última semana siempre se debe recordar que el pollo de engorde se 
alimenta para ganar peso en el menor tiempo posible, por lo tanto se debe controlar el consumo de 
alimento, pero no lo se lo debe racionar. 
2.5.2. Agua 
Según Quintana 1999 el agua está por encima de cualquier otra sustancia o componente corporal, 
con excepción del oxígeno. El aumento de peso del organismo se debe a la asimilación de agua que 
se convierte en parte esencial del mismo, por lo que es el nutriente que requiere forzosamente en 
grandes cantidades los seres vivos. 
 
Según Olcese (2009), es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida 
que éste se desarrolla disminuye un poco el porcentaje hasta llegar a un 70%, por lo tanto, el agua a 
suministrar al pollo debe ser tan potable y de excelente calidad como nosotros quisiéramos beberla. 
Se deben tener ojalá 2 fuentes de suministro con plantas de tratamiento para potabilizar y con una 
capacidad de almacenamiento total de un litro por ave, lo cual nos garantiza agua para tres días de 
consumo.  
 
Cada galpón debe tener un tanque para agua de acuerdo al mínimo de aves. Un galpón de 10.000 
aves debe tener un tanque mínimo de 2.000 litros de capacidad, lo que nos significa 200 cm3 por 
ave. Estos tanques se deben lavar y desinfectar frecuentemente. Realizar periódicamente exámenes 
bacteriológicos y fisicoquímicos para verificar y ajustar las condiciones en que se encuentran las 
aguas (Olcese, 2009). 
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El agua no se clasifica como nutrimento a pesar de que conforma aproximadamente de la mitad a 
las dos terceras partes de la masa corporal de los animales adultos, hasta el 90% de la masa 
corporal de los recién nacidos y más del 99% de las moléculas del organismo. Sin embargo, desde 
hace mucho tiempo se conoce la importancia que tiene el suministro de una cantidad adecuada de 
agua potable para el ganado, y en la actualidad se ha incrementado el énfasis sobre esto (Church, 
1990). 
 
2.6. Principales enfermedades metabólicas de los pollos 
 
Una de las enfermedades, que da lugar a una variedad de condiciones agravantes en pollos 
afectados, es la denominada Síndrome de Mala Absorción (Songserm et al. 2000). 
 
El síndrome ascítico (SA) en los pollos de engorde, es una manifestación patológica, que está 
relacionado con diferentes agentes causales, y su principal manifestación clínica consiste en la 
acumulación de fluido corporal a nivel de cavidad abdominal. Esta enfermedad provoca 
importantes pérdidas económicas en la industria avícola del mundo, calculándose las pérdidas 
económicas en más de un billón de dólares (Arce et al. 2002). 
 
Existe una serie de problemas metabólicos causados por deficiencias, toxicidades o alteraciones 
metabólicas que afectan los rendimientos productivos. El síndrome de hígado graso es un ejemplo 
de estos problemas. Hace más de 30 años investigadores avícolas reportaron la presencia de una 
enfermedad metabólica que causaba una degeneración anormal del hígado, por lo que la llamaron 
"Síndrome de Hígado Graso". Es síndrome está asociado a una acumulación excesiva de grasa en el 
hígado con diferentes grados de hemorragia (Díaz, 1995). 
 
2.7. Elementos y construcciones necesarias 
 
Las aves domésticas pueden criarse con buenos resultados si se encuentran bien protegidas del 
medio ambiente por buenos alojamientos adecuadamente ubicados en el terreno (Duran, 2009). 
 
Hay muchas cosas que considerar al seleccionar el tipo más adecuado de galpón y equipo 
relacionado con pollos de engorde. Aunque las limitaciones económicas son de primera 
consideración, factores como disponibilidad de los equipos, servicio post venta y longevidad de los 
productos son también muy importantes. El alojamiento debe ser costo-efectivo, durable y proveer 
de un ambiente controlable (Cobb, 2008). 
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Gran parte de todas las enfermedades y malos resultados en producción se deben a mal diseño de 
instalaciones, a la incorrecta selección de  materiales de construcción, y malas prácticas en el 
manejo, traduciéndose en alta mortalidad, y grandes pérdidas económicas (López, 2010). 
 
Es muy importante considerar que la construcción debe ser, de preferencia, bien ventilada y 
orientada, de tal manera que los vientos predominantes de la zona peguen en la culata y no en los 
laterales.  Su forma, de preferencia, rectangular, buscando simetría entre largo y ancho: largo, el 
doble del ancho, hasta un máximo de ancho de 10 metros, (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
2010). 
 
Según Gaibor 2012 la buena orientación del galpón permite regular fácilmente su clima interior. 
Antes de construirlo se debe estudiar el terreno escogido para determinar su temperatura promedio 
y para saber en qué dirección sopla el viento dominante. Las barreras naturales, como las arboledas, 
deberán estar como mínimo 10 metros del galpón. El galpón debe ubicarse perfectamente en un 
lugar sin problemas de hundimientos, humedad o erosión. El suelo franco es el ideal porque no 
cede a la cimentación, tiene buen drenaje y produce buena vegetación que mantendrá la granja libre 
de polvo. 
 
Para construir otro galpón debe guardar una distancia por lo menos del doble del ancho del primero 
que se construyó para evitar contagios de enfermedades y buena ventilación (Contreras, 1990). 
 
Cada galpón en su entrada debe contar con un balde con un producto a base de amonio cuaternario, 
formol al 2% o yodo al 7%, para el personal que entre y salga  y se desinfecté el calzado y no 
difunda enfermedades, hay que procurar cambiar el líquido diariamente (Galarga, 2003). 
2.7.1. El galpón 
Es importante que el galpón sea situado siguiendo el sentido del sol, (oriente-occidente), y para 
disminuir el sobre calentamiento del techo se podrían, sembrar árboles frondosos alrededor del 
galpón. También se debe proteger de las corrientes de aire, para esto se, pueden utilizar cortinas en 
polietileno, tanto dentro como por fuera de él, las, cortinas se deben instalar de manera para que 
abran de arriba hacia abajo, con, el fin de, regular la acumulación de amoniaco u otros gases dentro 
del galpón (López, 2010). 
 
Según Cobb (2008), cuando se planee la construcción de un galpón para pollos de engorde primero 
se debe seleccionar un terreno con buen drenaje y con suficiente corriente de aire natural. El galpón 
debe orientarse sobre un eje este – oeste para reducir la cantidad de luz solar directa en las paredes 
laterales durante las horas más calurosas del día. El principal objetivo es reducir al máximo las 
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fluctuaciones térmicas que ocurren en un periodo de 24 horas, tomando especial cuidado durante 
las noches. Un buen control de temperatura promueve mejoras en la conversión de alimento y en la 
tasa de crecimiento de las aves. 
 
 El material del techo debe tener una superficie reflectora en su parte externa pare bajar la 
conducción de calor solar. Adicionalmente el techo debería ser aislado. 
 Los sistemas de calefacción deben tener una amplia capacidad calórica de acuerdo con el 
clima regional. 
 Los sistemas de ventilación deben diseñarse para proveer suficiente oxígeno y para 
mantener condiciones óptimas de temperatura para las aves. 
 La iluminación debe estar orientada para suministrar una distribución uniforme de luz a 
nivel del piso (Cobb, 2008). 
2.7.2. El piso 
Según López 2010 el suelo debe ser en cemento dentro de todas las posibilidades y no en tierra, de 
un buen espesor (8cm) ya que soportará gran peso, que para el ejemplo anterior, 4000 pollos en el 
día 45 podrán pesar unos 12000 Kg. 
 
Un desnivel del 3% de los extremos al centro, para cuando se desocupe, el aseo y desinfección de 
este sea más fácil. Un piso en concreto me garantizara buenas condiciones de higiene y una 
ocupación más pronta, (López, 2010).  
 
Es aconsejable que sea en cemento y no en tierra, para garantizar buenas condiciones de higiene, 
fácil limpieza  y desinfección (Servet, 2000). 
 
Según Cobb (2008) aun cuando rara vez se le da suficiente énfasis al manejo de la cama, este es un 
aspecto clave del manejo ambiental. El correcto manejo de la cama es fundamental para la salud de 
las aves, rendimiento y calidad final de la canal influyendo de esta forma en las ganancias de 
criadores e integrados. 
 
Las funciones importantes de la cama incluyen: 
 
•  Absorción de humedad. 
•  Dilución del material fecal minimizando el contacto de las aves con las excretas. 
•  Proveer aislación entre el piso y las aves. 
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A pesar de que hay varias alternativas para el material de cama, ciertos criterios deben aplicarse. La 
cama debe ser absorbente, liviana, barata y no tóxica. Las características de la cama también deben 
permitir su uso en compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha sido utilizada por las aves, 
(Cobb, 2009). 
2.7.3. Comederos 
La primera semana use la base de una caja de cartón cortando su altura a 2 pulgadas (una por cada 
100 pollitos). Posteriormente se usa comederos de lámina con plato de 38 cm de diámetro, se usa 3 
por cada 100 pollos. Si se usa comederos de canal, se debe proveer 7.5 cm por pollo (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 2010). 
 
Independiente del tipo de comedero que se utilice, el espacio para alimentación de las aves es 
absolutamente crítico. Si el espacio para alimentación es insuficiente, la tasa de crecimiento se 
reducirá y la uniformidad del lote se verá severamente comprometida. La distribución del alimento 
y la proximidad de los comederos a las aves son factores claves para lograr las tasas programadas 
de consumo de alimento. Todos los sistemas de comederos deben ser calibrados para permitir 
suficiente volumen de alimento con el mínimo de desperdicio (Cobb, 2008). 
2.7.4. Bebederos 
Según Cobb (2008) el suministro de agua limpia y fresca con un adecuado flujo es fundamental 
para la producción avícola. Sin un adecuado consumo de agua el consumo de alimento disminuirá y 
el rendimiento general de las aves será comprometido. Sistemas de bebederos abiertos y cerrados 
son comúnmente utilizados en granjas avícolas. 
 
Son bebederos plásticos de 4 litros, los cuales se utilizan durante los primeros cuatro días. 
Presentan algunas dificultades como regueros de agua cuando no de colocan bien, y hay que estar 
pendientes en llenarlos nuevamente. Se debe colocar un bebedero por cada 50 pollitos (Servet, 
2000). 
 
Se puede usar bebederos plásticos o de lata con platos de un galón de capacidad, uno por cada 100 
pollitos. Si se usa bebederos lineales, se debe usar canales ya sea de fibra de vidrio, lámina, PVC, 







Una de las más comunes y la sugerida manera de crianza es la llamada “Crianza Localizada” donde 
los pollitos tienen una fuente central de calor y también tienen acceso a áreas más frescas, sin calor. 
Se debe utilizar círculos de malla de 2x2 cm de por lo menos 30 cm de alto y 2.5 m de diámetro, 
los círculos deben quitarse entre los 7 y 10 días de edad, pasando a un área mayor pero siempre 
limitada (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010). 
 
Una de las claves para maximizar el rendimiento de las aves es el suministro de un ambiente de 
alojamiento adecuado (temperaturas ambientales y de piso para pollitos). La capacidad calórica 
requerida dependerá del clima regional (temperatura ambiental), aislación del techo y nivel de 
sellado del galpón (Cobb, 2008). 
2.7.6. Termómetro  
La temperatura que marca el termómetro va de la mano con la regulación de las criadoras, ya que 
estas son las encargadas del clima dentro del galpón. Es importante en las primeras semanas para 
controlar la temperatura. Debe colocarse en el centro del galpón a unos 60 cm del suelo. Se debe 
llevar en lo posible registro escrito de estos datos (Coob, 2005). 
2.7.7. Cortinas 
Según Cobb (2008) los requerimientos claves para instalación de cortinas son los siguientes: 
 
 La parte superior de la cortina debe tener un traslape con una superficie sólida para 
prevenir filtraciones de aire. Se recomienda un traslape de al menos 15 cm. 
 Una mini cortina de 25 cm instalada en el exterior del galpón a la altura del alero evitara 
aún más las filtraciones de aire por sobre la parte superior de la cortina. 
 Las cortinas deben encajar en un sobre que es una mini cortina de 25 cm (10 in.) que sella 
verticalmente la cortina en los extremos laterales. 
 Las cortinas deben tener un doblez triple en los bordes. 
 La base de la cortina debe sellarse para prevenir filtraciones de aire al nivel del suelo. 
 Los agujeros y rasgadoras de las cortinas deben repararse. 
 Las cortinas funcionan de una manera más eficiente si son controladas automáticamente 
usando temperatura y velocidad del viento como criterio para apertura y cerrado. 
 La altura óptima de la mini pared es de 50 cm. 




2.8. Vacunación y medicina preventiva 
 
Hay que recibir a los pollitos con un antibiótico al agua y manténgalo durante los tres primeros 
días. El antibiótico puede ser: Ampicilina, Tetraciclina, Terramicina. 
 
•Vacunar contra la enfermedad de New Castle a los 8 días y luego a los veintitrés días de edad. 
• En crianza tradicional puede recibir los pollitos con 1 cucharada de azúcar por galón de agua y 
mantenerla durante tres días. 
• En crianza tradicional vacune contra la enfermedad de New Castle al primer día y luego a los 23 
días de edad (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010). 
 
2.9. Comercialización y consumo de la carne de pollo 
 
Según Vitonica 2008 la carne de pollo contiene en promedio, un 20% de proteínas al igual que la 
carne de vaca, aunque siempre se cree lo contrario. Es más bajo en grasas, ya que posee alrededor 
de un 9% y no contiene cantidades apreciables de carbohidratos. En el pollo destaca su aporte 
proteico, así como su contenido de ácido fólico y vitaminas B3, ideales para el correcto 
funcionamiento cerebral. Asimismo, posee elevadas cantidades de hierro, zinc, fósforo y potasio, 
minerales esenciales para cualquier individuo y más aún para los amantes de la actividad física. 
 






1995 60.000  105.000  
1996 58.699  148.663  
1997 57.960  177.233  
1998 51.000  178.889  
1999 58.80  199.000  
2000 63.840  207.000  
2001 72.139  220.000  
Fuente: Dirección de Análisis de Políticas/MAG. 
 
Antes de iniciar una explotación de pollo de engorde usted debe conocer lo siguiente:  
 
- Número de pollos que recibirá por manada 
- Número de manadas máximo a manejar en un solo momento 
- Edad de la venta 
- Peso del pollo que va a vender 
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- Precio promedio que espera recibir 
- Como se venderá: vivo o aliñado. 
 
En resumen se necesita un estudio de mercado, el cual determinará, los posibles consumidores y lo 
que se necesita producir, muchos fracasos comienzan por producir sin saber dónde y cómo se 
venderá, lo producido (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
3.1.1. Para el Galpón 
- Cortinas de Polietileno. 
- Malla de hierro electro soldadas 




- 180 Pollos de un día, machos y hembras. 
- Alimentos balanceados: Pronaca, Nutril y Productor de la Zona. 
- Aditivos alimenticios: Lofac broilers estándar y Lofac broilers F.E. 
- Antibiótico: Floxagen (enrofloxacina 15% lipodispersable)  
- Anticoccidial: Trebisan 12% (salinomisina) 
- Desinfectantes: CID 20, Formol 
- Vacunas 
3.1.3. Equipos 
- Bebederos de botella 
- Comederos de tolva grandes 
- Criadora a gas 
- Cilindro de gas con válvula y tubería  
- Bomba de mochila de 20 litros 
- Termómetros  
- Balanza 
3.1.4. Oficina 
- Libreta de campo 






3.2.1. Características del sitio experimental 
3.2.1.1. Ubicación
1 
 Provincia:  Pichincha 
 Cantón:  Quito 
 Parroquia:  Tumbaco 
 Localidad:  La Morita 
 Latitud: 0° 13’ 00’’S 
 Longitud: 78° 22’00’’O 
 Altitud: 22465msnm 
3.2.1.2. Características Agroclimáticas
2 
 Temperatura  promedio anual:  15,7 °C 
 Precipitación promedio anual:  860 mm 
 Humedad relativa promedio anual:  75 % 
3.2.2.  Factores en estudio 
- Balanceados 
 
b1: Balanceado Pronaca (iniciador, crecimiento, engorde, finalizador) 
 b2: Balanceado Nutril 
 b3: Balanceado Productor zona³. 
 
- Aditivos alimenticios 
 
 a0: Sin aditivos alimenticios 
a1: Lofac broilers estándar* 
a2:  Lofac broilers F.E.* 
 
1 Carta topográfica del Instituto Geográfico Militar. Tumbaco 1:25000 
2 Estación Meteorológica del CADET promedio de 10 años 
3 Tratamiento con mejor respuesta de la investigación “Evaluación de diez estrategias de 
alimentación en pollos parrilleros. Tumbaco-Pichincha” Hidalgo Rodrigo U.C.E. 2011.  
* Descripción Lofac broilers estándar y Lofac broilers F.E, ver en anexo 12 y 13 respectivamente. 
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Cuadro  6. Detalle de los balanceados para la evaluación de tres balanceados energéticos – 
proteicos comerciales y dos aditivos en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco 2013 
CODIFICACIÓN BALANCEADOS DESCRIPCIÓN 
b1 PRONACA 
Engorde 1(iniciador) :del día 1 al día 14(P.B.22% ; 
E.B.3372Kcal/kg) 
Engorde 2(crecimiento) : del día 15 al día 28(P.B.22% ; 
E.B.3514Kcal/kg) 
Engorde 3(engorde) : del día 29 al día 35(P.B.18% ; 
E.B.3662Kcal/kg) 
Engorde 4(finalizador): del día 36 al día 42(P.B.22% ; 
E.B.3372Kcal/kg) 
b2 NUTRIL 
Etapa inicial: del día 1 al día 28 (P.B. 21%; G:5% ; F:4,5 % )  




Etapa preinicial: del día 1 al día 14 (P.B. 22%;E.B.3000 
kcal/kg) +antibiótico+coccidiostático 
Etapa inicial: del día 15 al día 28 (P.B. 20%;E.B.3150 
kcal/kg)+antibiótico+coccidiostático 
Etapa de engorde: del día 29 al día 42 (P.B. 18%;E.B.3200 
kcal/kg)+antibiótico+coccidiostático  
3.2.3. Tratamientos en estudio 
Los nueve tratamientos resultan de la combinación de los niveles de los dos factores en estudio, los 
mismos que se detallan en el cuadro 6. 
 
Cuadro 7. Detalle de los tratamientos para la evaluación de tres balanceados energéticos – 
proteicos comerciales y dos aditivos en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 
2013. 
TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
t1 b1a0 Balanceado Pronaca + Sin aditivos alimenticios 
t2 b1a1 Balanceado Pronaca  + Lofac broilers estándar 
t3 b1a2 Balanceado Pronaca + Lofac broilers F.E. 
t4 b2a0 Balanceado Nutril + Sin aditivos alimenticios 
t5 b2a1 Balanceado Nutril + Lofac broilers estándar 
t6 b2a2 Balanceado Nutril + Lofac broilers F.E. 
t7 b3a0 Balanceado Productor Zona + Sin aditivos alimenticios 
t8 b3a1 
Balanceado Productor Zona  + Lofac broilers estándar+ 
coccidiostático+antibiótico 
t9 b3a2 
Balanceado Productor Zona + Lofac broilers 
F.E.+coccidiostático+antibiótico 
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3.2.4.  Diseño Experimental 
El tipo de diseño utilizado es un Diseño Completamente al Azar con un factorial 3 x 3. 
3.2.5. Número de Tratamientos 
Se realizaron 9 tratamientos en el ensayo. 
3.2.6. Número de observaciones por tratamiento 
Veinte observaciones. 
3.2.7. Unidad Experimental 
La unidad experimental estuvo constituida por un pollo macho de la raza Ross 308 a un día de 
edad. 
3.2.8. Dimensiones del Experimento 
 Número de compartimentos:  9  
 Ancho del compartimento: 1.80m 
 Largo del compartimento: 1.00m 
 Área del compartimento: 1.80m² 
 Área total del experimento: 16.2m² 
 
Cuadro 8. ADEVA para la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y 
dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013.  
FUENTES DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 
Total 179 
Tratamientos     8 
     Balanceados (B)           2      
         b1 vs. b2b3                1 
         b2 vs. b3                1 
     Aditivos (A)           2 
          a0 vs. a1a2                1 
          a1 vs. a2                1 
     B x A            4 
Error experimental 171 
Promedio CV%  
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3.2.9.  Análisis Funcional 
Se utilizó Tukey al 5% de significación para balanceados, aditivos alimenticios e interacciones 
entre los factores; además se empleó DMS al 5% para comparaciones ortogonales, éstos análisis se 
realizaron en caso de encontrarse diferencias significativas en las variables que se evaluaron. 
3.2.10.  Correlación y regresión  
Se realizó correlación y regresión entre las variables consumo de alimento vs. Incremento de peso 
en el tiempo. 
3.2.11. Disposición del Ensayo en el Sitio Experimental 
 
Se presenta en el Anexo 1. 
 
3.3. Variables y métodos de evaluación 
3.3.1. Incremento de peso* 
 
Se procedió a pesar todos los pollos a su llegada, el día 7, 21 y 42 con una balanza digital que 
registra el peso en gramos. Se restó el peso vivo actual del peso vivo de la medición anterior, en 
cada uno de los días señalados. Con estos datos se realizó el análisis estadístico. 
3.3.2. Consumo de alimento 
Se registró el consumo de alimento diariamente en gramos en cada tratamiento y para realizar el 
análisis estadístico se procedió a trabajar con el promedio de consumo por ave a los 7, 21 y 42 días; 
restando el peso del alimento suministrado del peso del alimento sobrante y de esta forma se 
obtuvo el alimento que han consumido en cada uno de los tratamientos.  
 
* Variable a ser analizada estadísticamente 
3.3.3. Conversión alimenticia 
Esta variable se obtuvo  utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento consumido 
dividido para el incremento de peso total de las aves y esta expresada en porcentaje. 
 
                   Consumo promedio de alimento por ave (g) 
    CA =      -------------------------------------------------------  x 100 




Se contabilizo los pollos muertos diariamente durante el tiempo que dura el ensayo y se expresó en 
porcentaje. 
  
  Número de pollos muertos por tratamiento 
Mortalidad = --------------------------------------------------------- x 100 
  Número de pollos inicio por tratamiento 
 
3.3.5. Porcentaje de Carne, Grasa Abdominal y Grasa de la piel 
Ésta variable se evaluó al final del ensayo, y se realizó  pesando dos pollos sorteados por 
tratamiento para obtener el peso de la canal. Posteriormente se separó la grasa abdominal, la piel y 
la carne para pesar y determinar el porcentaje de cada elemento.  
3.3.6. Análisis Financiero 
Se procedió a analizar cada uno de los tratamientos aplicando Perrin et.al y la relación 
Beneficio/Costo. 
 
3.4. Métodos de manejo del experimento 
3.4.1. Acondicionamiento del Galpón 
Para obtener una adecuada limpieza y desinfección se procedió de la siguiente manera: 
 
 Se procedió a limpiar las paredes del galpón para retirar polvo y otros elementos que 
puedan estar presentes en el lugar. 
 Se realizó una primera desinfección con Formol. 
 Se desinfectó el equipo que va a ingresar al galpón (divisiones, comederos, bebederos, 
criadoras). 
 Se armó el equipo de recepción, empezando el trazado de las divisiones para realizar la 
distribución de los compartimentos, posteriormente se colocó los comederos y bebederos 
en cada uno de los compartimentos. 
 Se procedió a realizar una última desinfección con CID 20 a 2.5cc/litro, después de colocar 
los pollos. 
 Se colocó el Carbonato de Calcio con CID 20 en el pediluvio, localizado en la entrada del 
galpón para la correspondiente desinfección de los visitantes. 
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3.4.2. Preparación de la cama 
Se colocó sobre el suelo desinfectado una capa de aproximadamente 10cm de alto de viruta seca y 
libre de materiales que puedan causar daño a los pollitos, esta de desinfectó con CID 20 a 
2.5cc/litro, según la recomendación de la casa comercial. 
3.4.3. Recepción de los pollitos de un día de edad 
Una vez que el galpón y los equipos fueron preparados con 24 horas de anticipación, se debe tener 
en cuenta que la criadora también debió ser encendida con 24 horas de anterioridad con el 
propósito de que el ambiente del galpón alcance una temperatura ideal, entre 30 – 32 °C. Las 
criadoras deben estar colocadas a 70cm del suelo. 
 
Se colocó 20 pollitos por cada compartimento con su respectivo comedero y bebedero.  
3.4.4. Alimentación 
El alimento mejorado inicial, crecimiento y engorde se preparó previamente, con sus respectivos 
aditivos.  
 
El alimento se les proporcionó dos horas después de la llegada de los pollitos, una vez que se hayan 
ambientado y bebido un poco de agua; el agua debe contener vitaminas, minerales y electrolitos 
durante los cuatro primeros días. El suministro de los aditivos alimenticios se realizó de acuerdo a 
la recomendación de la casa comercial. 
 
El alimento balanceado se debe proveer a los animales dos veces por día, una vez a las 5h00 de la 
mañana y la otra a las 16h00.  
 
Durante los primeros nueve días se utilizó comederos de bandeja y de allí en adelante se utilizó 
comederos de tolva uno por cada tratamiento y ajustado a la altura del lomo de los animales. 
 
El agua previamente desinfectada con cloro se les suministró en bebederos los mismos que 
estuvieron colocados 1 por tratamiento. 
 
3.4.5. Limpieza de los equipos y los compartimentos 
Se procuró mantener una cama seca libre de humedad para evitar enfermedades para lo cual se 
debe remover las partes de la cama que estén con mucha humedad o con un exceso de excrementos. 
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Los bebederos deben ser lavados diariamente para colocar agua fresca. Los comederos se deben 
estar limpios de basuras (viruta) y se debe reabastecer de alimento a las horas indicadas. Es 
importante tener en cuenta que el suministro de alimento tiene que ser constante, para evitar en los 
animales el canibalismo. 
3.4.6. Control de la Temperatura, Humedad y Ventilación 
Durante la primera semana se controló la temperatura del galpón la misma que debía estar entre 30 
– 32°C; posteriormente cuando las criadoras se hayan retirado se debe controlar la temperatura 
interna del galpón. La humedad interna del galpón no debe sobrepasar el 91%. 
3.4.7. Aplicación de vacunas 
A continuación se presenta el programa de vacunación para 180 pollos de engorde. 
 
VACUNA DÍA SITIO VOLUMEN DE AGUA 
Newcastle + Bronquitis 8 Agua 1,5 - 2 litros 
Gumboro 8 y 16 Agua 2 – 2,5 litros 
Newcastle 24 Agua 3 – 3,5/ave 
 
3.4.8. Faenamiento de los animales 
 
A partir de la sexta o séptima semana se faenó a los animales que hayan alcanzado el peso ideal. 
Para el sacrificio se realizó una incisión en el cuello con un cuchillo, luego se procedió a desangrar 
y a pelar sumergiéndoles previamente en agua hirviendo, para finalmente sacar las vísceras,  lavar 
y enfundarlos.  
 
3.4.9. Determinación de porcentaje de Carne, Grasa Abdominal y Grasa de la piel 
 
Una vez sacrificados los animales se pesarán los pollos sorteados por tratamiento y para determinar 
los porcentajes de carne, grasa abdominal y la piel se separarán las grasas y la carne para 
posteriormente determinar el porcentaje de cada elemento. 
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3.4.10. Análisis de los balanceados 
 
Se determinó la cantidad de Materia Seca (M.S.), Proteína Bruta (P.B.), Fibra, Energía, Calcio (Ca) 
y Fósforo (P) en el Laboratorio de Nutrición animal de La Facultad de Ciencias Agrícolas. 




4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Incremento de peso 
4.1.1. Incremento de peso en la etapa de crecimiento (del día 1 al 7) 
En el análisis de varianza  para la variable incremento de peso la etapa de crecimiento, Cuadro 8, se 
detecta diferencias altamente significativas para tratamientos, aditivos,  comparación ortogonal a0 
vs. a1a2 y comparación ortogonal a1 vs. a2; y diferencias significativas para balanceados y 
comparación ortogonal b2 vs. b3. El promedio general fue de 180.99 gramos/ave y el coeficiente de 
variación de 2.64 % que es excelente en este tipo de investigación.  
 
Cuadro  9. Análisis de la varianza para la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos 
comerciales y dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, 
Pichincha. 2013. 







(1 - 7  días) 
Etapa de 
crecimiento 
(8 - 21  días) 
Etapa de 
engorde 
(22 – 42 días) 
TOTAL 
179 
   
TRATAMIENTOS     8 2788.46** 57728.33** 404434.16** 
Balanceados (B) 2 
9733.77** 139260.69** 1518929.64** 
b1 vs. b2b3                1 9070.14** 232969.34** 2979977.12** 
b2 vs. b3                1 10397.41** 45552.03** 57882.17
ns 
Aditivos (A) 2 1181.84** 63648.01** 44526.94
ns 
a0 vs. a1a2                1 
1922.84** 102785.80** 85902.00* 
a1 vs. a2                1 440.83** 24510.21** 3151.87
ns 
B x A 4 5576.91** 115456.66** 808868.32** 
ERROR EXPERIMENTAL 163 
22.83 1021.03 30607.43 
PROMEDIO (g/ave): 180.99 352.76 1768.09 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%): 2.64 9.06 9.89 
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Cuadro  10. Promedios y Pruebas de Significación  del  incremento de peso en la evaluación de 
tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la alimentación 
de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
FACTORES                                                           
(1 – 21 días) 
(1 – 7 días) (8 – 21 días) (22 – 42 días) 
Codificación Significado Promedio  
(gramos / ave) 
Promedio  




BALANCEADOS (B)                                                                                         (1) 
(1) 
b1 Pronaca 191.03    a 
 
403.63  a 
 
1950.05 a 
 b2 Nutril 185.28        b 
C 
346.80     b 
 
1699.07   b 
 b3 Productor de la zona 166.67             c 
 
307.83       c 
 
1655.14     c 
 COMPARACIONES BALANCEADOS (B)                                                     (2)                                      
             (2) b1 vs b2b3 Pronaca 191.03  a 
 
403.63   a 
 
1950.05  a 
 Nutril, Productor de la 
zona 
175.975    b 
 
327.32     b 
 
1677.10    b 
                                                                                                                       
(2) b2 vs b3 Nutril 185.28  a 
 
346.80  a 
 
 
Productor de la zona 166.67      b 
 
307.83     b 
 
 
ADITIVOS (A)                                                                                                    (1) 
a0 Sin Aditivos  185.62  a 
 
386.55   a 
 
 
a1 Lofac estándar 180.60     b 
 
321.57      b 
 
 
a2 Lofac F.E 176.77        c 
 




DE ADITIVOS (A)                                              
(2) 
 
a0 vs a1a2 Sin Aditivos 185.62   a 
 
386.55  a 
 
1737.19  a 
 Lofac estándar;  Lofac 
F.E 
178.68      b 
 
335.86     b 
 
1783.53   a 
 
                                                                                                                              (2) 
a1 vs a2 Lofac estándar 180.60  a 
 
350.15   a 
 
 
Lofac F.E 176.77     b 
 




BALANCEADOS x ADITIVOS (B x A)                                                             (1)                                       
b1a0 196.50  a b1a0 453.00  a b1a1 1987.10  a 
b1a1 190.35    b b1a2 402.00     b b1a2 1934.98  a 
b2a0 186.80    bc b2a0 390.70       c b1a0 1928.08  a 
b1a2 186.25    
bcd 
b1a1 355.90         de b3a2 1721.40     b  
b2a1 186.00    
bcd 
b2a1 331.25            e b2a1 1710.68     b 
b2a2 183.05       
cd 
b3a2 330.00             
ef 
b2a2 1709.60     b 
b3a0 173.55         
de 
b2a2 318.45                
f 
b2a0 1676.93     b 
b3a1 165.45            
ef 
b3a0 315.95                
f 
b3a1 1637.45     b 
b3a2 161.00               
f 
b3a1 277.55                  
g 
b3a0 1606.58     b 
(1)  
Tukey al 5% 
(2) 
DMS al 5% 
 
Tukey al 5% para balanceados, Cuadro 9, detectó  tres rangos de significación estadística; 
encabezando el primer rango,  con la mejor respuesta, se encuentra b1 (Pronaca) con un incremento 
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de peso promedio de 191.03 g/ave; en tanto que, en el tercer rango se ubica b3 (Productor de la 
zona) con un incremento de peso promedio de 166.67 g/ave. 
 
Tukey al 5% para aditivos, Cuadro 9, detectó tres rangos de significación estadística; ocupa el 
primer rango con la mayor respuesta a0 (testigo) con un incremento de peso promedio de 185.62 
g/ave; y en tercer rango con la menor respuesta se ubica a2 (Lofac F.E) con un incremento de peso 
promedio de 176.77 g/ave.  
 
 
Gráfico 1. Incremento de peso para la interacción balanceados x aditivos en la etapa de 
crecimiento (1 – 7 días)  en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y 
dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
 
Para la interacción  Balanceados x Aditivos, Cuadro 9 y Gráfico 1, se observa con la mejor 
respuesta es la interacción b1a0 (Pronaca x Sin Aditivos), con un incremento de peso promedio de 
196.50 g/ave; mientras que, con la menor respuesta se observa a b3a2 (Productor de la zona x 
Lofac F.E) con un incremento de peso promedio de  161.00 g/ave. 
 
Según Agrodocs (2004), el consumo de materia seca es un parámetro de suma importancia en 
nutrición debido a que este establece la cantidad de nutrientes disponibles para cubrir las demandas 
del animal. 
 
En la investigación realizada en Tumbaco por Hidalgo y León, (2011), obtuvo los mayores 
incrementos de peso en la crianza de pollos parrilleros con 2% de harina de pescado con el que se 
obtuvo un promedio de 603.46 g/pollo  y el promedio más bajo lo obtuvo 5% de harina de pescado 
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con un promedio de 559.65 g/pollo, estos valores se consideraron en la etapa de crecimiento de 1 a 
21 días. 
 
Mientras que para esta investigación se consideró la etapa de crecimiento de 1 a 7 días, y se 
observa que la interacción Pronaca x Sin Aditivos obtuvo el mejor incremento de peso con un 
promedio de 196.50 g/ave; mientras que la menor respuesta se observa a Productor de la zona x 
Lofac F.E con un incremento de peso promedio de  161.00 g/ave. 
 
Al hacer una relación de comparación en los valores conseguidos por Hidalgo (2011), de 603.46 
g/pollo  a los 7 días de crecimiento de los pollos y de 196.50 g/ave a los 21 días, puede observarse 
que los valores obtenidos en esta investigación tienen valores menores debido a la diferencia en la 
toma de los incrementos de peso, es importante indicar que en esta etapa el exceso de alimento en 
los animales puede ser eliminada en las excretas y la orina sin ningún beneficio en el animal. 
 
4.1.2. Incremento de peso en la etapa de crecimiento 2  (día 8 al 21). 
 
Tukey al 5% para balanceados, Cuadro 9, detectó  tres rangos de significación estadística; 
encabezando el primer rango,  con la mejor respuesta, se encuentra b1 (Pronaca) con un incremento 
de peso promedio de 403.63 g/ave; en tanto que, en el tercer rango se ubica b3 (Productor de la 
zona) con un incremento de peso promedio de 307.83 g/ave.  
 
Al comparar, los incrementos de peso obtenidos con b3 (307.83 g/ave) con el incremento alcanzado 
por Benítez, en Tumbaco el 2011 en la investigación de tres balanceado y aditivos, que obtuvo 
596.31 g/ave; se observa que el resultado alcanzado es menor,  debido al menor consumo de 
alimento y a el menor número de días evaluados (14 días), por tanto menos energía metabolizable.  
 
Tukey al 5% para aditivos, Cuadro 9, detectó tres rangos de significación estadística; ocupa el 
primer rango con la mayor respuesta a0 (testigo) con un incremento de peso promedio de 386.55 
g/ave; y en tercer rango con la menor respuesta se ubica a2 (Lofac F.E) con un incremento de peso 
promedio de 350.15 g/ave. 
 
Cabe indicar que el testigo en esta investigación tenía un porcentaje bajo de aditivos como se indica 
en la fórmula. 
 
Según Calnek (2000), al aumentar una mayor cantidad de aditivos esto puede ser tóxico o alterar la 
productividad. Por lo que se puede explicar el resultado con los dos aditivos restantes. 
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Para la interacción  Balanceados x Aditivos, Cuadro 9 y Gráfico 2, se observa con la mejor 
respuesta a la interacción b1a0 (Pronaca x Sin Aditivos), con un incremento de peso promedio de 
453.00 g/ave; mientras que, con la menor respuesta se observa a b3a1 (Productor de la zona x 
Lofac estándar) con un incremento de peso promedio de  277.55 g/ave.  
 
En la investigación realizada en Tumaco por Benítez y León (2011), en su investigación evaluando 
tres balanceados proteicos energéticos y aditivos, en la alimentación de pollos parrilleros en 
Tumbaco,  obtuvo un incremento de peso promedio a los 21 días de 599.44 g/ave usando 
balanceado Alcon; valor superior al que alcanzó la presente investigación que fue de 403.63 g/ave 
utilizando el  balanceado Pronaca. 
 
Esto puede deberse al porcentaje de proteína diferenciado de los dos balanceados. Alcon tiene dos 
etapas definidas de balanceados para la etapa de crecimiento y para la etapa final, mientras que, 
Pronaca tiene definidos tres tipos de balanceados la etapa preinicial, la etapa inicial y la etapa de 
engorde. 
 
Así, Alcon para la etapa inicial tiene un porcentaje de 19% y en la etapa final un porcentaje del 
18%, mientras que, Pronaca, para la etapa preinicial tiene un porcentaje de 22%, en la etapa inicial 
el porcentaje de proteína bruta es de 20% y en la etapa de engorde el porcentaje es de 18%. 
 
 
Gráfico 2. Incremento de peso para la interacción balanceados x aditivos en la etapa de 
crecimiento (8 -21 días) en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y 




Según Hidalgo y León (2011), en la investigación realizada en Tumbaco, en la etapa de 
crecimiento el promedio alcanzado en su investigación fue 584.08 gramos/ave. Mientras que en la 
etapa de engorde el promedio alcanzado fue 1649.18 gramos/ave. 
 
Cabe recalcar que en esta investigación realizada por Hidalgo y León (2011), en la etapa de 
crecimiento el balanceado utilizado fue 3% de aceite de palma + 2% de harina de pescado y para la 
etapa de engorde el balanceado utilizado fue 3% de harina de pescado + 3% de aceite de palma. 
 
4.1.3. Incremento de peso en la etapa de engorde (del día 22 al 42). 
 
En el análisis de varianza  para la variable incremento de peso en la etapa de engorde, Cuadro 8, se 
detecta diferencias altamente significativas para balanceados, tratamientos, para la interacción B x 
A y comparación ortogonal b1 vs. b2b3; diferencias significativas para la comparación ortogonal 
a0 vs. a1a2. El promedio general fue de 1768.09 gramos/ave y el coeficiente de variación de 9.89 
% que es excelente para este tipo de investigación. 
 
Como ya se mencionó los porcentajes de proteína del balanceado de Pronaca, para la etapa 
preinicial tiene un porcentaje de 22%, en la etapa inicial el porcentaje de proteína es de 20% y en la 
etapa de engorde el porcentaje es de 18%. Para el balanceado Nutril para la etapa preinicial tiene un 
porcentaje de 22.5%, en la etapa inicial el porcentaje es de 21% y en la etapa de engorde el 
porcentaje es de 19%, gracias a estos altos contenidos de proteína bruta el promedio de 1768.09 
gramos/ave obtenido en esta investigación es alto. 
 
Al respecto Juiña (2006), evaluando horarios de alimentación en pollos broiler en Tumbaco, tuvo 
un incremento de peso de 1370 g /ave en la etapa final; mientras que, en esta investigación el 
promedio general fue de 1768.09 g/ave, esto se debe al tipo de alimento que se utilizó en esta 
investigación a los altos porcentajes de proteína y grasa de los balanceados. 
 
Los porcentajes de grasa bruta de Nutril utilizados en la presente investigación para las tres etapas 
son de 6%, mientras que el balanceado Pronaca para la etapa preinicial es de 4.5% y tanto para la 
etapa inicial y de engorde es de 5%, porcentajes que también aportan el alto incremento de peso 
obtenido en esta investigación. 
 
Tukey al 5% para balanceados, Cuadro 9, detectó  dos rangos de significación estadística; 
encabezando el primer rango  con la mejor respuesta b1 (Pronaca) con un incremento de peso 
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promedio de 1950.05 g/ave; mientras que, en tercer  rango con la menor respuesta se ubica b3 
(Productor) con un incremento de peso promedio de 1655.14 g/ave. 
Esto se debe a los porcentajes de proteína 19.36% y grasa  7.35% del balanceado Productor, en 
relación al balanceado Pronaca que tiene 18.42% de proteína y 5.56 % de grasa. 
 
Tukey al 5% para la comparación ortogonal  a0 vs a1a2, Cuadro 9, detectó dos  rangos de 
significación estadística; ocupa el primer rango con la mejor respuesta a1a2 (Lofac estándar, Lofac 
F.E) con un incremento de peso promedio de 1783.53 g/ave; mientras que, en segundo rango con la 




Gráfico 3. Incremento de peso para la interacción balanceados x aditivos en la etapa de engorde en 
la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios 
en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013 
 
Para la interacción  Balanceados x Aditivos, Cuadro 9 y Gráfico 3, se observa con la mejor 
respuesta b1a1 (Productor x Lofac Estándar) con un incremento de peso promedio de 1987.10 
g/ave; mientras que, con la menor respuesta se observa a b3a0 (Productor x Sin Aditivos) con un 








4.2. Consumo de alimento 
4.2.1. Consumo de alimento en la etapa de crecimiento (del día 1 al 7)  
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento durante la etapa de 
crecimiento, Cuadro 10, se observa que del día 1 al 7, el tratamiento que mejor consumo de 
alimento presentó fue t1 (Pronaca x Sin Aditivos) con  un consumo promedio de 286.74 g/ave; 
mientras que, t3 (Productor x Lofac estándar) presentó el menor promedio de consumo con 283.77 
g/ave. 
 
Al respecto Bermúdez (2005), investigando en objetivos de la producción en Santo Domingo,  
encontró que el consumo de alimento promedio fue de 856 g/ave al día 21, siendo éste valor menor 
al compararlo con el de la presente investigación que fue de 887.73 g/ave. 
 
Cuadro 11. Consumo promedio de alimento en la etapa de crecimiento y engorde en la evaluación 
de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la 
alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
TRAT. INT. SIGNIFICADO CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO  ( g / ave ) 
      
Etapa de 
crecimiento* 
(día 1 al 7) 
Etapa de 
crecimiento* 
(día 8 al 21) 
Etapa de 
engorde* 
(día 22 al 42) 
Total 
t1 b1a0 
Pronaca + Sin 
aditivos 












284.35 601.84 2851.94 3738.13 
t5 b2a1 
Nutril + Lofac 
estándar 
285.01 603.18 2843.75 3731.94 
t6 b2a2 
Nutril + Lofac 
F.E 
284.17 601.46 2852.94 3738.57 
t7 B3a0 
Productor + Sin 
aditivos 








284.46 602.04 2853 3739.5 
TOTAL     2563.71 5425.8 25646.83 33636.34 
PROM     284.86 602.87 2849.65 3737.37 
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* Consumo de alimento suministrada de acuerdo a la tabla de Guía de manejo de Pronaca,  
aumentado 20 gramos más por el Autor, en vista que los pollos requerían una mayor cantidad de 
alimento. 
4.2.2. Consumo de alimento en la etapa de crecimiento 2  (día 8 al 21). 
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento durante la etapa de 
crecimiento, Cuadro 10, se observa que del día 8 al 21, el tratamiento que mejor consumo de 
alimento presentó fue t2 (Pronaca + Lofac estándar) con  un consumo promedio de 606.70 g/ave; 
mientras que, t8 (Productor + Lofac estándar) presentó el menor promedio de consumo con 600.67 
g/ave. 
4.2.3. Consumo de alimento en la etapa de engorde (del día 22 al 42). 
Al realizar el análisis de la variable consumo de alimento de cada tratamiento durante la etapa de 
engorde, Cuadro 10, se observa a los 42 días que el tratamiento que mejor consumo de alimento 
presentó fue t1 (Productor x Sin Aditivos) con  un consumo promedio de 2853.94 g/ave; mientras 
que, t8 (Productor x Lofac estándar) presentó el menor promedio de consumo con 2832.69 g/ave. 
 
Al respecto Tufiño y León  (2008), investigando en la evaluación de balanceados proteico 
energéticos y aditivos alimenticios en la crianza de pollos broiler en Pallatanga, encontró que el 
consumo promedio hasta el día 42  en la crianza de pollos broiler fue de 2379.52 g/ave; valor 
inferior al que se alcanzó en nuestra investigación que fue de 2849.65 g/ave, en vista que los pollos 
requerían una mayor de cantidad diariamente. 
 
Según Hidalgo y León (2011), se observa que el tratamiento para la etapa de crecimiento 3% de 
aceite de palma + 2% de harina de pescado y en la etapa de engorde 5% de aceite de palma + 1% 
de harina de pescado, que presentó el mayor consumo de alimento durante todo el ciclo productivo 
con 3775.00 g/ave. 
 
4.3. Conversión alimenticia 
 
En el Cuadro 11, se observa que el tratamiento que presento los mejores índices de conversión 
alimenticia en las tres etapas fue el tratamiento t9 (Productor + Lofac F.E). En la etapa de 
crecimiento del día 1 al día 7, el  índice de conversión alimenticia fue de 1.77. Para la etapa de 
crecimiento del día 8 al día 21, obtuvo un índice de conversión alimenticia de 2.17. De igual 




Cuadro  12. Consumo promedio de alimento e índice de conversión alimenticia en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y 
dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
      CONSUMO PROMEDIO  INCREMENTO     
TRAT. INT. SIGNIFICADO g/ pollo PROMEDIO DE PESO  
ÍNDICE DE CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 
        g/pollo   
      Etapa de 
crecimien




(día 8 al 21) 
Etapa de 
engorde* 
























(día 22 al 
42) 
t1 b1a0 
Pronaca + Sin 
aditivos 
286.74 604.56 2853.94 196.50 453.00 1987.10 1.46 1.33 1.44 
t2 b1a1 
Pronaca + Lofac 
estándar 
284.72 606.7 2853.5 190.35 402.00 1934.98 1.50 1.51 1.47 
t3 b1a2 
Pronaca + Lofac 
F.E 




284.35 601.84 2851.94 186.25 355.90 1721.40 1.53 1.69 1.66 
t5 b2a1 
Nutril + Lofac 
estándar 
285.01 603.18 2843.75 186.00 331.25 1710.68 1.53 1.82 1.66 
t6 b2a2 
Nutril + Lofac 
F.E 
284.17 601.46 2852.94 183.05 330.00 1709.60 1.55 1.82 1.67 
t7 B3a0 
Productor + Sin 
aditivos 








284.46 602.04 2853 161.00 277.55 1606.58 1.77 2.17 1.78 
PROM     284.86 602.87 2849.65 180.99 352.76 1768.09 1.58 1.74 1.62 
* Consumo de alimento suministrada de acuerdo a la tabla de Guía de manejo de Pronaca,  aumentado 20 gramos más por el Autor, en vista que los pollos 
requerían una mayor cantidad de alimento. 
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Bermúdez (2005), presenta valores de conversión estándar de 1.81, los promedios de conversión 
alimenticia obtenidos en la investigación fueron para la etapa de crecimiento del día 1 al día 7, fue 
de 1.58, para la etapa de crecimiento del día 8 al día 21, obtuvo 1.74 y para la etapa de engorde 
desde el día 22 al día 42 fue de 1.62, los valores obtenidos son inferiores a los alcanzados en la 
investigación de Bermúdez, lo que indica que hubo una mayor eficiencia en la asimilación del 
alimento. 
 
Al respecto Vaca y Araque (2007), en su investigación en Sangolquí obtuvieron una conversión 
alimenticia promedio de 1.49, para la etapa de crecimiento y de 2.10 para la etapa de engorde. 
 
Al contrastar con los índices de conversión frente a otros alcanzados por Fernández y León (2003), 
con 1.67 y Juiña y León (2006), con 1.72, se observa que la presente investigación los resultados 




Durante el proceso investigativo tanto para la etapa de crecimiento del día 1 al 7 y del día 8 al 21 y 
para la etapa de engorde del día 22 al 42, la mortalidad  fue cero pollos muertos.  
 
Esto se debe al buen manejo principalmente en las primeras semanas, que es donde más porcentajes 
de mortalidad se alcanza esto determinó la no ocurrencia de mortalidad de los pollitos. 
 
Según Vaca (2007), la mortalidad con la presencia de enfermedades se estima en el orden del 6%, 
por lo que se puede decir que en esta investigación el manejo de la bioseguridad fue la más óptima. 
 
Estudios según Vaca y Araque (2007), este porcentaje pone de manifiesto que las condiciones para 
el criadero en sanidad, dietas, calendario de vacunación y frecuencias de alimentación fueron las 
adecuadas. 
 
Además, según Juiña y León (2006), recomiendan que el mejor horario de acceso de alimento es 
cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde desde la primera semana hasta la quinta 







4.5. Porcentaje de Carne, Grasa Abdominal y Grasa de la piel 
 
La variable porcentaje de carne, grasa abdominal y grasa de la piel es de carácter informativa ya 
que la muestra de dos pollos por tratamiento no es suficiente para realizar un análisis confiable. 
 
Cuadro 13. Conversión Porcentaje de carne y grasa abdominal en la evaluación de tres 
balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la alimentación de 



















































































2045.13 1493 107 73.00 5.23 78.23 21.77 
* Consumo de alimento suministrada de acuerdo a la tabla de Guía de manejo de Pronaca,  
aumentado 20 gramos más por el Autor, en vista que los pollos requerían una mayor cantidad de 
alimento. 
 
En el Cuadro 12, se observa que el tratamiento que tiene el mayor porcentajes de carne es el 
tratamiento 8 (Productor + Lofac estándar) con 74.19 %, mientras que el mayor porcentaje de grasa 




Se observa que los tratamiento con menor porcentaje de carne es el tratamiento 3 (Pronaca + Lofac 
F.E) con 64.70 %, mientras que el menor porcentaje de grasa lo presento el tratamiento 2 (Pronaca 
+ Lofac estándar) con 5.22%. 
 
Estrella (2010), obtuvo un porcentaje de grasa promedio de 1.80 del pollo faenado, siendo este 
menor al porcentaje promedio que presento esta investigación que fue de 5.59 teniendo desventaja 
ya que la  grasa no es comercial.  
 
Vaca (2007), obtuvo en su investigación el porcentaje de carne más alto con 64.17%, y el mayor 
porcentaje de grasa de 6.03%, Los porcentaje de carne y grasa obtenidos en esta investigación son 
mayor a los obtenidos por Vaca. Esto se debe a los altos incrementos de peso obtenidos en esta 
investigación con un valor de  1768.09 gramos/ave. 
 
4.6. Análisis Financiero 
 
Se realizó el análisis financiero de  los costos de producción en cada uno de los tratamientos del 
ensayo tomando en cuenta un ciclo de crianza de 42 días los cuales se presentan en el Anexo 7, y la 
relación Beneficio/Costo los cuales se presentan en el Cuadro 14. 
 
En el Cuadro 14, se observa que los tratamientos b1a1 (Pronaca + Lofac estándar) y b1a2 (Pronaca 
+ Lofac F.E) son los tratamientos que presentan el más alto costo de producción con 63.83 USD/20 
aves; mientras que el tratamiento que menor costo de producción presentó fue  b2a0 (Nutril+ Sin 
aditivos) con 43.70 USD/20 aves. 
 
En cuanto a la relación Beneficio/Costo, se observa que el tratamiento 4 (Nutril+ Sin aditivos)  
presentó la mejor relación con 2.31, lo que significa que por cada dólar invertido, el productor se 













Cuadro 14. Análisis Financiero de los tratamientos en la evaluación de tres balanceados 
energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos 



























































20 2.05 41.00 86.05 52.35 1.61 
* Consumo de alimento suministrada de acuerdo a la tabla de Guía de manejo de Pronaca,  
aumentado 20 gramos más por el Autor, en vista que los pollos requerían una mayor cantidad de 
alimento. 
Fecha del análisis: 08/01/2013 





5.1. El balanceado que obtuvo el mayor incremento de peso tanto para la etapa de crecimiento 1 
y 2 y la etapa de engorde fue Pronaca. Con un incremento de peso promedio en la etapa de 
crecimiento 1 fue de 191.03 g/ave y con un incremento de peso promedio para la etapa de 
crecimiento 2 fue de 403.63 g/ave. Y el mayor incremento de peso en la etapa de engorde fue 
1950.05 g/ave (P  ≤ 0.05, Tukey). 
 
5.2. Los mayores incremento de peso en la etapa de crecimiento 1 y 2 lo obtuvo los tratamiento 
testigo sin aditivos, con un incremento de peso promedio de 185.62 g/ave y con un 
incremento de peso promedio de 386.55 g/ave respectivamente. (P  ≤ 0.05, Tukey). 
 
5.3. La relación Beneficio/Costo marginal fue 2.31 con el tratamiento 4 (Nutril+ Sin aditivos), es 





6.1. En la alimentación de pollos parrilleros, bajo las condiciones climáticas de Tumbaco se 
recomienda, el uso del balanceado comercial Pronaca sin aditivos alimenticios, tanto en la 
etapa de crecimiento como para la etapa de engorde. 
 
6.2. Para el mayor consumo de alimento para la etapa de crecimiento se recomienda el 
tratamiento t1 (Pronaca x Sin Aditivos) ya que obtuvo un consumo promedio de 286.74 
g/ave para 1 a 7 días y de 8 a 21 días el tratamiento 2 (Pronaca + Lofac estándar) ya que 
obtuvo 606.70 g/ave, mientras que para la etapa de engorde t1 (Productor x Sin Aditivos) ya 
que obtuvo con  un consumo promedio de 2853.94 g/ave. 
 
6.3. Y se recomienda para obtener el mayor porcentaje promedio de carne el tratamiento t8 
(Productor + Lofac estándar) con el 74.19%, y el menor porcentaje promedio de grasa t2 



























La necesidad creciente de alimentos para el consumo humano ha dado lugar a la prospera actividad 
de la industria avícola, favorecida por el elevado consumo de carne de pollo,  ha determinado la 
creación de nuevas fuentes de producción así como también, el mejoramiento de las ya conocidas,  
obligando al productor mantener la eficiencia productiva, si desea mantenerse en el mercado en 
condiciones económicamente rentables. Los pollos  de engorde  convierten el alimento en carne en 
forma muy  eficiente, debido a que han sido científicamente creados para ganar peso a un ritmo 
sumamente rápido y usar los nutrientes eficientemente.  
 
En el país la producción de pollos se ha desarrollado y difundido en gran nivel, cubriendo todos los 
climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, aceptación en el mercado, y 
disposición para encontrar pollitos de buena raza con excelentes conversiones.  
 
En Tumbaco, Pichincha a 2 465 m.s.n.m. se efectuó la evaluación de tres balanceados 
(b1=balanceado Pronaca; b2= balanceado Nutril; b3 = balanceado Productor de la zona), dos 
aditivos (al=Lofac Broilers Estandar y a2=Lofac Broilers F.E.) en la crianza de pollos parrilleros en 
un período de 42 días. 
 Se utilizó un Diseño Completamente al Azar empleando un arreglo factorial 3 x 3. La unidad 
experimental estuvo constituida por un pollo macho de un día de edad y se utilizó 20  pollos  por 
tratamiento. Las variables fueron: incremento de peso, consumo de alimento, conversión 
alimenticia, porcentaje de mortalidad, porcentaje de carne y grasa abdominal y análisis financiero.  
Los principales resultados determinaron que el balanceado con mayor eficiencia en la etapa de 
crecimiento 1 y 2 fue b1 Pronaca , con incrementos de peso promedio de 191.03 gramos/ave y 
403.63 gramos/ave ; mientras que en la etapa de entgorde el balanceado con mayor eficiencia fuè 
b1 Pronaca con un incremento de peso promedio de 1950.05 gramos/ave . 
 El análisis financiero identificó que la mayor relación Beneficio/Costo se alcanzó con t4 =Nutril + 










The growing need for food in humans has led to the prosperous activity of the poultry industry. The 
high consumption of this meat has motivated the creation of new sources of production as well as 
the improvement of the already known, forcing the producer to maintain a well-organized 
production in order to encourage the sales of more profitable merchandise. The broilers become 
food in meat in a very efficient way, since they have been scientifically created to gain weight 
extremely fast and use the nutrients efficiently.   
 
In Ecuador the broiler production has been developed and disseminated in high level, adapted in all 
type of climates and regions, due to its high adaptability, profitability, market acceptance, and 
willingness to find chicks of good race with excellent results. 
 
In Tumbaco, Pichincha at 2 465 m.a.s.l. three balanced food were evaluated (b1 =balanced 
Pronaca; b2= balanced Nutril; b3 = balanced producer in the area), two additives (to=Lofac 
Broilers standard and a2 =Lofac Broilers F. E. ) in the rearing of broiler chickens in a period of 42 
days. 
The research was conducted with a completely random system by using a factorial arrangement of 
3 x 3. The experimental unit was composed for a one-day-old male chicken and they were used 20 
chickens per treatment. The variables were: weight gain, feed consumption, feed conversion, 
mortality rate, percentage of meat and abdominal fat and financial analysis. 
 
The main results determined that the balanced food with greater efficiency in the growth stage 1 
and 2 was b1 Pronaca , with a weight increment of an average of 191.03 grams/chick and 403.63 
grams/chick; While in the stage of fattening up the balanced food with greater efficiency was b1 
Pronaca with a weight increase in average of 1950.05 grams/chick 
 
The financial analysis identified that the highest ratio Benefit / Cost was reached with t4 = Nutril + 
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Disposición del experimento en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos 














Cuadro de promedios para la etapa de crecimiento a los 7 días en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos 
alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
obs                                         
trat 
b1a0 b1a1 b1a2 b2a0 b2a1 b2a2 b3a0 b3a1 b3a2 
A1 191.00 192.00 170.00 170.00 187.00 215.00 153.00 152.00 153.00 
A2 190.00 200.00 183.00 176.00 180.00 200.00 192.00 160.00 221.00 
A3 165.00 184.00 180.00 190.00 200.00 180.00 190.00 176.00 180.00 
A4 200.00 190.00 189.00 140.00 206.00 204.00 180.00 182.00 153.00 
A5 202.00 188.00 191.00 200.00 160.00 190.00 183.00 190.00 137.00 
A6 192.00 198.00 194.00 193.00 180.00 155.00 183.00 160.00 145.00 
A7 183.00 165.00 170.00 190.00 185.00 180.00 153.00 127.00 150.00 
A8 183.00 164.00 178.00 162.00 180.00 166.00 193.00 165.00 144.00 
A9 206.00 180.00 185.00 190.00 192.00 200.00 153.00 180.00 140.00 
A10 191.00 193.00 171.00 196.00 194.00 166.00 160.00 150.00 154.00 
A11 190.00 187.00 190.00 180.00 200.00 178.00 193.00 161.00 193.00 
A12 200.00 188.00 176.00 191.00 180.00 190.00 153.00 150.00 140.00 
A13 230.00 200.00 200.00 190.00 192.00 169.00 172.00 132.00 154.00 
A14 222.00 213.00 215.00 218.00 169.00 190.00 154.00 148.00 193.00 
A15 212.00 230.00 180.00 180.00 170.00 188.00 194.00 170.00 140.00 
A16 205.00 210.00 182.00 199.00 190.00 183.00 188.00 200.00 180.00 
A17 191.00 192.00 200.00 200.00 193.00 160.00 190.00 190.00 153.00 
A18 192.00 170.00 205.00 195.00 180.00 177.00 151.00 168.00 180.00 
A19 175.00 183.00 180.00 186.00 184.00 200.00 191.00 165.00 170.00 






Cuadro de promedios para la etapa de crecimiento a los 21 días en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos 
alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
obs                                         
trat 
b1a0 b1a1 b1a2 b2a0 b2a1 b2a2 b3a0 b3a1 b3a2 
A1 356.00 402.00 442.00 360.00 495.15 276.50 316.00 281.00 318.00 
A2 357.00 494.00 329.00 354.00 302.15 291.50 277.00 273.00 250.00 
A3 382.00 310.00 332.00 540.00 282.15 311.50 279.00 357.00 291.00 
A4 447.00 304.00 323.00 390.00 276.15 287.50 289.00 251.00 318.00 
A5 345.00 306.00 321.00 330.00 322.15 301.50 286.00 243.00 334.00 
A6 455.00 496.00 418.00 537.00 302.15 336.50 286.00 273.00 326.00 
A7 364.00 329.00 342.00 340.00 297.15 311.50 316.00 306.00 321.00 
A8 664.00 330.00 334.00 368.00 302.15 325.50 476.00 268.00 327.00 
A9 541.00 314.00 527.00 340.00 290.15 291.50 316.00 253.00 331.00 
A10 356.00 301.00 341.00 334.00 288.15 325.50 309.00 283.00 317.00 
A11 657.00 307.00 322.00 350.00 282.15 313.50 276.00 272.00 478.00 
A12 547.00 306.00 336.00 339.00 302.15 301.50 316.00 283.00 331.00 
A13 417.00 394.00 512.00 340.00 290.15 522.50 507.00 301.00 317.00 
A14 325.00 526.00 497.00 312.00 313.15 301.50 315.00 285.00 278.00 
A15 595.00 464.00 557.00 350.00 512.15 303.50 275.00 263.00 331.00 
A16 442.00 284.00 330.00 631.00 292.15 308.50 281.00 233.00 291.00 
A17 356.00 302.00 512.00 330.00 591.15 331.50 279.00 243.00 318.00 
A18 495.00 324.00 307.00 585.00 302.15 314.50 318.00 265.00 391.00 
A19 472.00 311.00 332.00 344.00 298.15 291.50 278.00 368.00 301.00 






Cuadro de promedios para la etapa de engorde en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la 
alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
obs                                                                                                                        
trat 
b1a0 b1a1 b1a2 b2a0 b2a1 b2a2 b3a0 b3a1 b3a2 
A1 1561 1857 1859 1899 1786 1773 1938 1723 1716 
A2 1862 1869 1824 1823 1678 1664 1592 1769 1773 
A3 1595 1688 1792 1578 1556 1880 1785 1606 1722 
A4 1833 1756 1611 1704 1730 1865 1605 1868 1660 
A5 1577 1690 1975 1729 1815 1676 1856 1662 1624 
A6 2229 1769 1662 1945 1424 1529 1567 1740 1938 
A7 1690 2064 1581 1462 1365 1747 2057 1804 1495 
A8 1920 2184 2093 1607 1715 1657 1605 1149 1567 
A9 1943 2200 2100 1635 1727 1691 1565 2664 1563 
A10 1928 2213 2086 1641 1729 1657 1572 1634 1577 
A11 1927 2207 2105 1625 1735 1669 1005 1645 1616 
A12 1937 2208 2091 1636 1715 1681 1565 1234 1563 
A13 2229 1769 1662 1945 1424 1529 1567 1740 1938 
A14 1959 2233 2130 1663 2704 1681 1566 1632 2616 
A15 1949 2250 2095 1625 1705 1679 1006 1154 1563 
A16 2942 2230 2097 1644 1725 1674 2600 1684 1603 
A17 1743 1583 2028 1465 1695 1583 1462 1676 1909 
A18 1929 2190 2120 1640 1715 1668 1563 1252 1603 
A19 1912 2203 2095 1631 1719 1691 1603 1649 1593 
A20 1899 1582 1698 1640 1550 2198 1053 1461 1793 
56 
 
Anexo 5. Costos del ensayo de 100 pollos de engorde en la evaluación de tres balanceados energéticos 
– proteicos comerciales y dos aditivos alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, 
Pichincha. 2013. 
 
COSTOS DIRECTOS    





COSTOS FIJOS POR TRATAMIENTO 
ARRIENDO DEL GALPÓN    100.00 
Antibiótico:     
Floxagen  kg 1.47 3.20 4.71 
Anticoccidial:     
Trebisan kg 1.47 3.20 4.71 
Desinfectantes     
CID 20 Litro 1 11.10 11.20 
Vacunas        
Newcastle + Bronquitis Dosis 200 4.50 4.50 
Gumboro Dosis 200 9.00 9.00 
Newcastle  Dosis 200 5.00 5.00 
SUBTOTAL    139.12 
COSTOS VARIABLES POR TRATAMIENTO 
Pollos bb Ross 
caja de 
100 2 57.00 114.00 
Balanceados:     
Pronaca kg 295 0.62 182.90 
Nutril kg 295 0.58 171.10 
Productor de la Zona kg 295 0.54 159.30 
Polivitaminicos:        
Lofac broilers estándar kg 1.47 3.80 5.59 
Lofac broilers F.E. kg 1.47 3,80 5.59 





Anexo 6. Costos del ensayo de 20  pollos de engorde en la evaluación de tres balanceados energéticos 




RUBRO Unidad Cantidad 
Precio Unitario Precio Total 
( USD ) ( USD ) 




20 0.57 11.40 
Balanceados: 
Pronaca kg 47.2 0.62 29.264 
Nutril kg 17.31 0.58 10.0398 
Productor de la Zona kg 31.24 0.54 16.8696 
Polivitaminicos: 
Lofac broilers estándar kg 0.24 3.8 0.912 
Lofac broilers F.E. kg 0.24 3.8 0.912 


















Anexo 7. Costos por tratamiento de 20  pollos en la evaluación de tres balanceados energéticos – proteicos comerciales y dos aditivos 
alimenticios en la alimentación de pollos parrilleros. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
 



























Pollo bb 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 
Pronaca 29.26 29.26 29.26  -   -   -   -   -   -  
Nutril  -   -   -  10.04 10.04 10.04  -   -   -  
Productor de la 
Zona 
 -   -   -   -   -   -  16.87 16.87 16.87 
Lofac broilers 
estándar 
 -  0.91  -    -  0.91  -   -  0.91 0.91 
Lofac broilers 
F.E. 
 -   -  0.91  -    -   0.91  -   -  0.91 
Costos Fijos 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 




Anexo 8. Especificaciones de alimento para pollos de engorde de raza Ross 308. 
 
  INICIADOR CRECIMIENTO FINALIZADOR 
Edad de administración Días 0 – 10 11 - 28 29 – adelante 
Proteína cruda                     % 22 – 25 20 - 22 18 – 20 
Energía por kg                    
Kcal 
3010 3175 3225 
AMINOÁCIDOS    
Arginina  % 1.48 1.28 1.07 
Isoleucina   %  0.95 0.82 0.68 
Lisina   %  1.44 1.23 1 
Metionina   % 0.51 0.45 0.37 
Metionina + Cistina   % 1.09 0.95 0.8 
Treonina   % 0.93 0.8 0.68 
Triptofano   % 0.25 0.21 0.18 
Valina   % 1.09 0.94 0.78 
MINERALES    
Calcio   % 1 0,9 0,85 
Fósforo disponible   % 0.5 0.45 0.42 
Magnesio   % 0.05 – 0.5 0.05 – 0.5 0.05 – 0.5 
Sodio   % 0.16 0.16 0.16 
Cloruro   % 0.16 – 0.22 0.16 – 0.22 0.16 – 0.22 
Potasio   % 0.40 – 0.90 0.40 – 0.90 0.40 – 0.90 













Anexo 9. Registro del peso en gramos de las aves de cada uno de los tratamientos. 
 
PESO EN GRAMOS 
AVES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          




















   DÍAS    TOTAL 
Promedio 
por ave 
  Suministrado 1 2 3 4 5 6 7     
t1 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t2 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t3 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t4 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t5 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t6 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t7 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t8 Consumido                   
  Sobrante                   
  Suministrado                   
t9 Consumido                   





Anexo 11. Registro de muertes y/o descartes de aves. 
 
       SEMANAS       TOTAL %M 
TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8     
t1                     
t2                     
t3                     
t4                     
t5                     
t6                     
t7                     
t8                     
























Anexo 12. Descripción Lofac broilers estándar 
 
PREMEZCLA VITAMINICA MINERAL: Formulada para la elaboración de alimentos completos para 
pollos de engorde en sus etapas de iniciación y finalización. Dispone de los nutrientes esenciales para 
cubrir los requerimientos de la ingesta y lograr un mayor rendimiento y productividad en el manejo de 




Vitamina A 12.000.000 UI  Ácido Pantoténico 12.000 mg 
Vitamina D3 2.200.000 UI  Ácido Fólico 1.000 mg 
Vitamina E 15.000 UI  Colina 250.000 mg 
Vitamina K3 2.500 mg  Antioxidante 2.000 mg 
Vitamina B1 3.000 mg  Manganeso 80.000 mg 
Vitamina B2 7.000 mg  Zinc 50.000 mg 
Vitamina B6 3.500 mg  Hierro 30.000 mg 
Vitamina B12 13 mg  Cobre 3.000 mg 
Acido Nicotínico 35.000 mg  Yodo 1.500 mg 
Biotina H2 50 mg  Cobalto 200 mg 
   Selenio 200 mg 
   Excipiente 1.500 mg 
 
 











Anexo 13. Descripción Lofac broilers F.E. 
 
PREMEZCLA VITAMINICA MINERAL: Es una pre mezcla vitamínico-mineral diseñada para 
satisfacer los requerimientos, asegurando la ingesta adecuada de nutrientes y cumpliendo la exigencia 
de aves en producción, posibilitando la máxima eficiencia y una mayor resistencia al estrés y a las 




Vitamina A 10.000.000 UI 
Vitamina D3 2.000.000 UI 
Vitamina E 10.000 UI 
Vitamina K3 3.000 mg 
Vitamina B1 2.000 mg 
Vitamina B2 4.500 mg 
Vitamina B6 2.500 mg 
Vitamina B12 10 mg 
Acido Nicotínico 22.000 mg 
Biotina H2 25 mg 
Ácido Pantoténico 6.000 mg 
Ácido Fólico 500 mg 
Colina 200.000 mg 
Antioxidante 2.000 mg 
Manganeso 60.000 mg 
Zinc 30.000 mg 
Hierro 30.000 mg 
Cobre 1.500 mg 
Yodo 1.500 mg 
Cobalto 200 mg 
Selenio 200 mg 
Excipiente 1.500 mg 
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       Fotografía 7.- Consumo de alimento           Fotografía 8.- Consumo de agua 
 
   
 
 
   
             










               




           
 
                






























           
 
